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Stellingen behorende bij het proefschrift
Genetics in the News.
Studying the effects of mass media genetic health messages on health
cognitions and behaviour.
1. De kennis onder het algemene publiek over de rol van genetica in
het ontstaan van ziekten is ontoereikend (dit proefschrift)
2. Het kennisraamwerk van E. M. Rogers is een bruikbaar
hulpmiddel om kennis over genetica in kaart te brengen (dit
proefschrift)
3. Niet gepersonaliseerde gezondheidsboodschappen over de rol van
genetica in ziekte leiden niet vanzelfsprekend tot gedrags-
verandering (dit proefschrift)
4. Als mensen een genetische gezondheidsboodschap in de
massamedia tegenkomen, zullen zij deze waarschijnlijk niet als
persoonlijk relevant ervaren (dit proefschrift)
5. Hoewel hypothesen vaak deductief uit theorieën worden afgeleid,
worden ze voornamelijk inductief getoetst. Deze schijnbare
tegenstrijdigheid vormt de spil van wetenschappelijk onderzoek.
6. Door de opkomst van geavanceerde statistische technieken die
een model in zijn geheel kunnen toetsen en schattingsmethoden
die modelcomplexiteit bestraffen, komt het idee van Ockhams
scheermes beter tot zijn recht in de sociale wetenschap.
7. Kennis brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal (Albert
Einstein)
8. Het commercieel aanbieden van genetische profilering aan
particulieren, waarbij de (gesuggereerde) relatie tussen
geïdentificeerde genen en de gerelateerde ziekten als een feit
wordt gepresenteerd en de enige begeleiding bestaat uit het
advies dat voedingssupplementen de gezondheidsaandoening kan
voorkomen of verminderen, is maatschappelijk onverantwoord.
9. Mensen hebben geen zeggenschap over hun geboorte, maar dit
ontslaat hen niet van het leiden van een verantwoord leven.
10.  “But  you  will  exceed  all  of  them.  For  you  will  sacrifice  the  man
that bears me.” (Jezus tegen Judas, het Evangelie van Judas 57:6)
